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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota,Director 
BOSTON UNIVERSITY 
CHAMBER ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, Music Director 
January 29, 1991 
Tuesday, 8 p.m. 
The Tsai Petf ormance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston University Chamber Orchestra 
David Hoose, Music Director 
violin I viola 
Amy Tobin, Cheri Drummond, 
concertmistress principal 
Jodi Hagen Michael Taylor 
Joan Wasser Abigail Kubert 
Daniela Pfenniger Michael Ireland 
Leah Mohling Kjersten Oquist 
Nancy Gottschlich Nicholas Blanchard 
Lisa Chippendale 
Jorunn Anderson cello 
Sandra Kyung MaryAnn Loegering, 
Eunki Moon principal 
Gigi Turgeon Alice Ann O'Neill 
Reid Cox 
violin II Pamela Ambrose 
John Hubbard, Jennifer Brunton 
principal Daniel Ariaratnam 
Nathan Babb Asdis Arnardottir 
Janet Creveling John Crowley 
Xiaodan Liu 
Stephanie Hicks bass 
Joshua Mazow John Glasgow, 
Tiffany Slone principal 
Christie Felsing Zhong- Bing Pan 






Pei-Kun Xi, conductor 




David Hoose, conductor 
Divertimento 
Allegro non troppo 
Mollo adagio 
Allegro assai 
Eric Lindholm, conductor 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performan ce CenLer. 
Saturday, February 2 
Monday, February 4 
Tuesday, February 5 
Thursday, February 7 
Sunday, February 17 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Wind Ensemble 
Eric Rombach, conductor 
H. Robert Reynolds, guest conductor 
Music of Gabrieli, Varese, Dvorak, Arnold, 
Grainger, Copland 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Muir Quartet 




The Tsai Performance Center 
8p.m. 
The Millenium Ensemble 
Theodore Anotniou, director 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Faculty Recital 
John Daverio, violin 
Maria Clodes-Jaguaribe, piano 
The Tsai Performance Center 
8p.m . 
